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RESUMEN 
Nuestra aportación pretende adoptar una visión holística del servicio universitario, presentando un marco 
KWVKMX\]ITaUM\WLWT~OQKWY]MXIZ\MLM[]LMÅVQKQ~VKWUW]VKWV[\Z]K\WKWUXTMRWQV\MOZILWXWZLQ-
UMV[QWVM[\ITM[KWUWTILWKMVKQIMTIXWaWITIMV[M}IVbIaMTIXZMVLQbIRMTW[[MZ^QKQW[KWUXTMUMV\IZQW[
a la formación, los servicios complementarios de carácter social, los servicios recreativos y extraacadé-
micos y otro tipo de servicios complementarios. La investigación empírica llevada a cabo se centró en la 
MTIJWZIKQ~VLM]VQV[\Z]UMV\WLMUMLQLIY]MVW[XMZUQ\QMZIK]IV\QÅKIZTI[XMZKMXKQWVM[[WJZMKITQLIL
del servicio universitario, por parte de los estudiantes. Dicho cuestionario fue administrado a una muestra 
de estudiantes de una universidad española, lo que nos llevó a obtener datos que nos permiten contrastar 
TIPQX~\M[Q[XTIV\MILIKWVÅZUIVLWMTUWLMTWXZWX]M[\W)[y[MPILMUW[\ZILWY]MTW[M[\]LQIV\M[[WV
capaces de diferenciar hasta nueve dimensiones del servicio universitario. Estos resultados implican la 
VMKM[QLILLMUMRWZIZTIKITQLILLM\WLI[M[\I[LQUMV[QWVM[LMT[MZ^QKQW
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Dimensionalidade do serviço universitário: uma aproximaçao desde um enfoque 
de marketing
RESUMO 
Nossa contribuição pretende adotar uma visão holística do serviço universitário, mediante a apresentação 
LM]UY]ILZWKWVKMQ\]ITMUM\WLWT~OQKWY]MXIZ\MLI[]ILMÅVQtrWKWUW]UKWV[\Z]K\WKWUXTM`WQV\M-
grado por dimensões como a docência, o apoio ao ensino e ao aprendizado, os serviços complementares à 
formação, os serviços complementares de caráter social, os serviços recreativos e extra-acadêmicos e outro 
\QXWLM[MZ^QtW[KWUXTMUMV\IZM[)QV^M[\QOItrWMUXyZQKITM^ILIIKIJWNWQKMV\ZILIVIMTIJWZItrWLM
]UQV[\Z]UMV\WLMUMLQtrWY]MXMZUQ\Q[[MY]IV\QÅKIZI[XMZKMXtM[LW[M[\]LIV\M[[WJZMIY]ITQLILMLW
serviço universitário. O questionário foi aplicado a um grupo de estudantes de uma universidade espan-
PWTIWY]MZM[]T\W]VIWJ\MVtrWLMLILW[Y]MXMZUQ\MUKWV\ZI[\IZIPQX~\M[MKWTWKILIKWVÅZUIVLWW
UWLMTWXZWXW[\W)[[QULMUW[\ZW][MY]MW[M[\]LIV\M[[rWKIXIbM[LMLQNMZMVKQIZI\uVW^MLQUMV[M[
do serviço universitário. Estes resultados implicam a necessidades de melhorar a qualidade de todas as 
dimensões do serviço. 
Palavras chave: serviço universitário, qualidade de serviço, educação superior, globalização, TIC, ins-
trumentos de medição.
The dimensionality of university service: A marketing approach
ABSTRACT 
This contribution sets out to adopt a holistic vision of  university services via the presentation of  a con-
KMX\]ITIVLUM\PWLWTWOQKITNZIUM_WZS\PI\Q[JI[MLWVQ\[LMÅVQ\QWVI[IKWUXTM`KWV[\Z]K\QV\MOZI\QVO
dimensions such as teaching, support of  teaching and learning, supplementary services for education, 
supplementary services of  social nature, recreational services and extra-academic and other supplemen-
tary services. The empirical research focused on the preparation of  a measurement tool to quantify quality 
of  university services as perceived by the students. Said questionnaire was applied to a sample of  students 
I\I;XIVQ[P]VQ^MZ[Q\a_PQKPTMIL][\WWJ\IQVLI\I\PI\KWVÅZUML\PMNWZU]TI\MLPaXW\PM[Q[IVL\PM[]-
ggested model. Thus it has been proven that students are capable of  differentiating up to nine dimensions 
of  university services. Said results imply the need to improve the quality of  all such service dimensions. 
Key words: university services, service quality, higher education, globalization, ITC, measurement tools. .
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Introducción
Los estudios en el ámbito de la educación superior 
son desarrollados muy frecuentemente desde la ópti-
ca de la pedagogía, la sociología o la gestión. Desde 
un enfoque de marketing, nuestra aportación preten-
de revisar el concepto de servicio universitario, de-
terminando las dimensiones que permiten valorar 
su calidad. Por otro lado, la educación superior en 
Europa está inmersa actualmente en un fuerte pro-
ceso evolutivo. Las universidades tienen que afrontar 
una necesaria adaptación a los cambios que se están 
produciendo en su entorno, y que están teniendo 
un impacto fundamental en la forma en la que se 
imparten los servicios universitarios. Por un lado, el 
desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación y, por otro lado, el incremento de los 
Æ]RW[LMQVLQ^QL]W[MV\ZM]VQ^MZ[QLILM[\QMVMVKWUW
consecuencia el incremento de la competencia entre 
las universidades por esos estudiantes que ahora se 
desplazan de una región a otra con más facilidad que 
V]VKI)[y TI OTWJITQbIKQ~V a MT LM[UWZWVIUQMV\W
de las fronteras en el mercado de la educación supe-
rior suponen la necesidad de renovación y moderni-
zación en las instituciones universitarias.
En este sentido, se hace patente la necesidad de 
establecer un marco conceptual que permita acome-
ter el análisis y la posterior evaluación del servicio 
universitario, situando al estudiante como principal 
XMZKMX\WZ LM LQKPW [MZ^QKQW 4I ^MV\IRI KWUXM\Q-
\Q^I MZI ]V KWVKMX\W IRMVW I M[\M [MK\WZ XMZW PWa
en día a las universidades les resulta vital entender 
Y]MM[\nVLMV\ZWLM]VUMZKILW7TLÅMTLa*IZWV
2000) y deben ser conscientes no sólo de lo que la 
sociedad les demanda en términos de formación y 
K]ITQÅKIKQ~VLM [][ OZIL]ILW[ [QVW \IUJQuVLM TW
que sus estudiantes perciben sobre su experiencia 
educativa (Munteanu et al., 2010). Los cambios en 
TILMUIVLIR][\QÅKIVTIQUXWZ\IVKQILMTIVnTQ[Q[LM
los procesos que llevan a la evaluación del servicio y 
a la determinación del comportamiento futuro del 
consumidor. Por lo tanto, resulta fundamental de-
sarrollar investigaciones que nos permitan conocer 
MTXMZÅTLMTM[\]LQIV\Ma[]KWUXWZ\IUQMV\WKWUW
principal receptor de los servicios universitarios.
Marco conceptual
Situación actual del sistema 
universitario español
Podemos considerar que en España la educación 
universitaria tiene un carácter más público que pri-
vado, aunque se observa un crecimiento de este úl-
timo. Según los datos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD, 2011), actualmente el 
sistema universitario español está compuesto por 79 
universidades, de las cuales 50 (63%) son públicas y 
!XZQ^ILI[XMZW[QVW[ÅRIUW[MVMTLI\WLM
los estudiantes matriculados en grado y en primer 
y segundo ciclo para el curso 2011-2012 (MECD, 
2012)1, fue de 1 297 211 (88%) en las universidades 
públicas, frente a 172 442 (12%) en las privadas.
En cuanto a la oferta académica, a pesar de que 
en el actual panorama del Sistema Universitario 
Español (SUE) persisten enseñanzas de primer y se-
O]VLWKQKTWMV^yI[LMM`\QVKQ~VXWLMUW[IÅZUIZ
que los estudios adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), tanto grados como pos-
grados, están plenamente implantados, puesto que el 
número de estudiantes matriculados en grado es su-
perior al de estudiantes matriculados en diplomados 
aTQKMVKQI\]ZI[)[yMVMTK]Z[WMTVUMZW
de estudiantes universitarios fue 1 582 714, dividién-
dose en 824 741 estudiantes de grado, 644 912 de 
primer y segundo ciclo y 113 061 de máster. Com-
parando con el curso anterior, 2010-2011, donde el 
total de 1 546 355 universitarios se repartió entre 
897 595 estudiantes de primer y segundo ciclo; 547 
797 estudiantes de grado, y 100 963 de máster, po-
demos observar tanto la implantación de los grados 
1 Datos provisionales.
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antes mencionada, como el crecimiento de los alum-
nos matriculados en un máster. Por otro lado, sólo 
el 65% de los estudiantes admitidos en un grado en 
universidad pública están en la primera opción que 
eligieron y, paralelamente, un 10.8% han sido admi-
tidos en su sexta opción o posterior (MECD, 2012), 
TWK]ITZMÆMRI]VN]MZ\MLM[IR][\MMV\ZMTILMUIVLI
MRMZKQLIXWZUn[LM]VI \MZKMZIXIZ\MLM TIXWJTI-
ción estudiante de primer curso y la oferta académi-
ca presentada por las universidades.
Relacionado con este fenómeno podemos analizar 
las tasas de rendimiento, que el MECDLMÅVMKWUW
“Relación porcentual entre el número de créditos 
aprobados y el número de créditos matriculados” 
(MECD, 2012: 23). Para el curso 2010/11, esta tasa 
fue del 66.5% para los estudiantes de primer y se-
gundo ciclo, y del 69.7% para los de grado, pero se 
incrementa considerablemente si consideramos los 
estudios de máster (86.9%).
La edad de los estudiantes que se matriculan por 
primera vez en la universidad ha cambiado, aumen-
tando progresivamente. De hecho, actualmente el 
18.5% de los estudiantes de grado son mayores de 
30 años (MECD, 2012), y en el máster esta propor-
KQ~VI]UMV\IPI[\IMT!)TUQ[UW\QMUXW[M
ha alargado la duración de los estudios, lo que impli-
ca que existe un colectivo de estudiantes que
supera la edad prevista por el sistema educativo y 
presenta, por tanto, una trayectoria discontinua en-
\ZMMTU]VLWLMT\ZIJIRWaMTLMTINWZUIKQ~VC°E
La presencia de estos colectivos en la universidad 
implica una nueva concepción de la educación uni-
^MZ[Q\IZQIY]M[MITMRIXZWOZM[Q^IUMV\MLMTI\ZIaMK-
toria formativa lineal acotada principalmente a una 
única etapa de la vida, para acercarse a otras for-
mas de entender la experiencia universitaria (Soler, 
2011: 59). 
8IZI4TWXQ[ a)ZQ}W  M`Q[\MV LW[ \QXW[ LM
estudiantes: a) los intensivos o a tiempo completo, 
que dedican mayor tiempo a asistir a clase y al estu-
LQWI]\~VWUWaJTW[\ZIJIRILWZM[Y]MZMITQbIV]V
\ZIJIRWZMU]VMZILW[QU]T\nVMIUMV\MITM[\]LQW]VQ-
versitario. Todo ello pone de relieve la necesidad de 
Y]M TI[ QV[\Q\]KQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ LQ^MZ[QÅY]MV []
oferta, respondiendo a las necesidades de diferentes 
colectivos de estudiantes.
Factores de cambio en la educación 
superior
Las instituciones de educación superior están afron-
tando en estos últimos años una serie de cambios 
que son consecuencia directa de la evolución de las 
sociedades en las cuales se integran. De todos estos 
movimientos hemos destacado dos en el presente 
\ZIJIRWMVXZQUMZ T]OIZXWZY]M[][MNMK\W[ [MPIV
hecho notar tanto en la organización de las institu-
ciones como en el desarrollo del servicio universita-
rio; en segundo lugar, porque en ambos casos se trata 
de procesos cuya evolución aún no está cerrada, ni 
parece que vaya a estarlo en un futuro inmediato. 
Hablamos, por un lado, del desarrollo tecnológico, 
centrado en el impacto de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en la educa-
ción superior y, por otro lado, del incremento expo-
VMVKQITLM TW[Æ]RW[LMXMZ[WVI[MV\ZM QV[\Q\]KQWVM[
universitarias, especialmente del movimiento de es-
tudiantes universitarios.
Las TIC en la educación superior
Las TICM[\nVQVÆ]aMVLWMVTIUIVMZIMVY]M[MLM-
[IZZWTTIMT[MZ^QKQW*Q\VMZet al., 2000). Internet y las 
aplicaciones asociadas a la red han sido la cabeza 
visible de estas dinámicas de cambio, pero el desa-
rrollo tecnológico va mucho más allá de estos facto-
res. Estos cambios resultan especialmente relevantes 
en el contexto del servicio universitario, ya que los 
avances de la tecnología de la información han per-
mitido el desarrollo de nuevas metodologías docen-
tes, que van a afectar tanto al funcionamiento de la 
clase en sí, como a las formas de organización del 
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\ZIJIRWLMTXZWNM[WZaLMTM[\]LQIV\MaITW[[Q[\MUI[
LMM^IT]IKQ~V)[yUQ[UWPIVLILWXQMI TIIXIZQ-
KQ~V LM V]M^I[UWLITQLILM[ LM IXZMVLQbIRM KWUW
el e-learning), expandiendo los límites de actuación 
LM TI NWZUIKQ~V I LQ[\IVKQI \ZILQKQWVIT:MÆMRW LM
esta dinámica es la reciente y abundante producción 
KQMV\yÅKIMVM[\MnUJQ\W,I_[WVet al., 2006; Müller, 
2012, entre otros).
La introducción de las TIC es predominantemen-
te considerada por la literatura como positiva, tanto 
para la institución como para los consumidores. Sin 
embargo, su implantación no está exenta de proble-
mas: “La implementación de la tecnología también 
puede despertar preocupaciones en el consumidor 
MV\WZVWITIXZQ^IKQLILTIKWVÅLMVKQITQLILaTIZM-
KMXKQ~VLMKWU]VQKIKQWVM[VW[WTQKQ\ILI[º*Q\VMZet 
al., 2000: 139). Para tener éxito no basta con contar 
con una infraestructura adecuada y actualizada, sino 
Y]M\IUJQuV[MZMY]QMZM TIILMK]ILI QLMV\QÅKIKQ~V
del contexto, así como la adaptación de todos los 
agentes implicados.
Desde el punto de vista del marketing[MXWLZyIIÅZ-
mar que el servicio universitario (y más concretamen-
te la actividad docente) presenta la característica de 
la caducidad propia del servicio en general, ya que se 
trata de una actividad perecedera y que no se puede 
almacenar. Sin embargo, la introducción de las TIC 
está alterando en cierto sentido este panorama, dado 
que permiten el almacenamiento atemporal de los 
contenidos docentes, tanto aquellos elaborados pre-
viamente por el profesorado, como los obtenidos por 
MTXZWXQWLM[IZZWTTWLMTI[M[Q~VMVMTI]TI8WZMRMU-
plo, se puede grabar una clase, y colgar el archivo en 
Internet, a disposición de los alumnos que no hayan 
podido asistir a esa sesión, o bien que, habiendo asis-
tido, deseen repasar los contenidos de la misma. Esto 
enlaza directamente con ese modelo de estudiante- 
trabajador que mencionábamos anteriormente, aun-
que la literatura nos muestra que se puede aplicar 
perfectamente al estudiante convencional (Dawson et 
al., 2006; Müller, 2012), presentando nuevos puntos 
LMIVnTQ[Q[aUMRWZILMT[MZ^QKQW]VQ^MZ[Q\IZQW
La innovación tecnológica está teniendo un pro-
fundo efecto en todos los aspectos del marketing edu-
cacional, y la informática está revolucionando la 
oferta de cursos. En este sentido, podemos apuntar 
al desarrollo de las TIC como motor de la expan-
sión de la enseñanza a distancia y/o online. Por otro 
lado, ésta se presenta como una opción muy adecua-
da para los estudiantes con problemas para asistir a 
clase en los horarios establecidos. En el caso del siste-
ma universitario español, esta vía se canaliza funda-
mentalmente a través de instituciones especializadas 
(UNED, UOC, VIU, UDIMA, UI1,UNIR),2 aunque 
están empezando a surgir propuestas de formación 
WÅKQITILQ[\IVKQIMV]VQ^MZ[QLILM[XZM[MVKQITM[3 
La movilidad internacional
Otro importante motor del cambio en el panora-
ma reciente de la educación superior ha sido la 
aparición de una serie de facilidades económicas y 
administrativas para la movilidad de docentes y es-
tudiantes, lo que ha tenido como consecuencia el in-
cremento de la competencia entre las instituciones 
por esos estudiantes que ahora se desplazan de una 
región a otra con más facilidad que hace algunos 
años. Establecido en 1987, el programa Erasmus es el 
pionero de la movilidad en educación superior en la 
Unión Europea, pero aunque es el más conocido, no 
es el único subprograma en términos de movilidad. 
Los datos demuestran que el programa Erasmus es 
una experiencia positiva y satisfactoria, en términos 
2 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), (http://www.uned.es); Universitat Oberta de Catalunya (UOC), (http://
www.uoc.edu); Valencia International University (VIU), (http://www.viu.es); Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), (http://
www.udima.es); Universidad Internacional Isabel I de Castilla (UI1P\\X"___]QM[#=VQ^MZ[QLIL1V\MZVIKQWVITLMTI:QWRIUNIR).
38WZMRMUXTWMTOZILWMV/MWOZINyIa7ZLMVIKQ~VLMT<MZZQ\WZQWLMTI=VQ^MZ[Q\I\)]\VWUILM*IZKMTWVIY]M[MWNMZ\IMVLW[UWLI-
TQLILM["XZM[MVKQITW^QZ\]ITP\\X"___]IJM[[MZ^TM\;I\MTTQ\MM[\]LQIZTTQ[\I\LMOZI][QVNWZUIKQWOMVMZITOMWOZIÅIQWZLMVIKQW
del-territori-grau-eees-1216708251447.html?param1=1229587002627&param10=4&param11=10).
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generales, para el estudiante (Pastor, 2011), lo que 
resulta coherente con el crecimiento del programa.
Otro punto importante por considerar a la hora 
de hablar del incremento de la movilidad y de los 
cambios más recientes producidos en el ámbito uni-
^MZ[Q\IZQW M[ MT XZWKM[W LM *WTWVQI,QKPW XZWKM[W
[M QVQKQ~ MV !!! KWV TI ÅZUI LM TI ,MKTIZIKQ~V
LM*WTWVQI XWZ XIZ\M LM TW[UQVQ[\ZW[ KWUXM\MV\M[
MVUI\MZQILM ML]KIKQ~V []XMZQWZ MV TW[XIy[M[ÅZ-
UIV\M[a#[]WJRM\Q^WMZIKZMIZ]V[Q[\MUILMOZILW[
académicos fácilmente comparables a nivel europeo, 
así como fomentar la movilidad de profesores, estu-
diantes e investigadores, garantizando la calidad de 
la educación superior.
La conclusión que se puede extraer es que existe, 
en la actualidad y en el contexto europeo, una ten-
dencia muy fuerte hacia la internacionalización del 
servicio universitario, movimiento que se extiende no 
sólo a la docencia, sino también a la investigación. 
,QKPWXZWKM[W[MPIMUXZMVLQLWKWVMTWJRM\Q^WLM
aumentar la competitividad de las universidades eu-
ropeas, pero al mismo tiempo, y como contraparti-
da, supone un aumento de la competencia entre las 
mismas, y desde terceros países, por ello, la calidad se 
ha convertido en un elemento fundamental del pro-
ceso de cambio.
Componentes del servicio 
universitario
*QOVMet al.LMÅMVLMV]VI^Q[Q~VLMTI]VQ^MZ-
sidad como organización multiservicio, donde existe 
un servicio básico o nuclear (la docencia, propia-
mente dicha) y unos servicios periféricos o comple-
mentarios. En la misma línea, Camisón et al. (1999) 
diferencian entre: a) el servicio básico o esencial (de-
sarrollado por el personal docente), b) los servicios 
accesorios o facilidades (desarrollado por el personal 
de servicios), c) los servicios de apoyo, y d) los pro-
KM[W[QV\MZVW[LMTI]VQ^MZ[QLIL8IZI//ITTIZbIet 
al. (2008), el servicio de formación universitario es 
un servicio multidimensional, donde existen unos pa-
raservicios que rodean al servicio principal, que es la 
formación. Esta gran diversidad de servicios ofreci-
dos por las instituciones de educación superior hace 
VMKM[IZQWINZWV\IZTILMÅVQKQ~VaIKW\IKQ~VLMT[MZ-
vicio universitario desde el punto de vista del marke-
ting. Para ello, y apoyándonos en la literatura sobre 
M[\MnUJQ\W^MZK]ILZW[MPIXZWKMLQLWILMÅVQZ
el servicio universitario como un constructo multi-
LQUMV[QWVIT a KWUXTMRW M[\IJTMKQuVLW[M ]VI [MZQM
de categorías susceptibles de sistematizar la amplia 
variedad de actividades recogidas en el mismo. Las 
dimensiones recogidas son: a) docencia; b) apoyo a la 
MV[M}IVbIaMTIXZMVLQbIRM#K[MZ^QKQW[KWUXTMUMV-
tarios a la formación; d) servicios complementarios 
de carácter social; e) otros servicios complementa-
rios; f) servicios recreativos y extraacadémicos.
Docencia
Desde el punto de vista del marketing, la docencia es 
]V NMV~UMVW KWUXTMRW )TLZQLOM a :W_TMa !! #
Douglas et al., 2006) susceptible de ser primariamen-
te descrito a partir de las diferentes modalidades 
organizativas y metodologías de la enseñanza em-
XTMILI[KWUWXWZMRMUXTW la clase magistral, la clase 
teórica interactiva, el aprendizaje centrado en el estudiante, las 
presentaciones, el trabajo en grupo en el aula, los tutoriales, el 
trabajo en grupo, el estudio individual, etcétera (Douglas 
et al., 2006). Otros autores incluyen en el concepto 
de la docencia aspectos no estrictamente metodoló-
gicos como la claridad y el entusiasmo del profesor, 
la participación en clase, la bibliografía, el horario, 
MTVQ^MTLMTK]Z[W TIKIZOILM \ZIJIRWLMTM[\]LQIV-
\M TI XTIVQÅKIKQ~V a WZOIVQbIKQ~VLMT K]Z[W TI ZM-
troalimentación, la coordinación entre profesores, 
M\Ku\MZI)\PQaIUIV!!#+IUQ[~Vet al., 1999; Li 
y Kaye, 1998 y 1999; Marzo et al. 2005a y b; Rus-
sell, 2005). Para Hill (1995) los factores relativos a 
la relación entre estudiantes y profesores adquieren 
una gran importancia en la docencia. Hay una serie 
de elementos tangibles que son recogidos por la ma-
aWZyILMI]\WZM[KWUWXWZMRMUXTWel tamaño de las 
clases)\PQaIUIV!!#*IZVM[#:][[MTT#
Douglas et al., 2006), pero también otros aspectos 
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Cuadro 1. Elementos que integran el servicio universitario
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Docencia X X X X X X X X X X X X X
Servicios Informáticos X X X X X X X X X
Bibliotecas X X X X X X X X X X
Medios audiovisuales X X
Centro de recursos para el aprendizaje X X
Sala de estudios X X X X
Relaciones internacionales X
Asesoramiento académico X X X X X
Asesoramiento profesional o laboral X X X X
Información sobre la universidad X X X
Salud X X X
Apoyo a la discapacidad X
Defensa del medio ambiente X
Sindicatos X X
Derechos del estudiante X
Voluntariado
Cuidado de niños X
Otros servicios sociales X X
Alojamiento X X X
Restauración X X X X X X X X
Formación en idiomas X
Servicios ﬁnancieros X
Transporte y aparcamiento X X X
Actividades culturales X X
Deportes X X X X
Ocio X X X X X X X X
Fuente: elaboración propia.
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relativos a la descripción y valoración del aula: dise-
ño del aula, decoración, iluminación,M\Ku\MZI4M*TIVKa
Nguyen, 1997; Douglas et al., 2006). Por último, cabe 
destacar dos elementos más de esta dimensión: los 
horarios y la programación del curso (Camisón et al., 1999; 
Li y Kaye, 1999; Marzo et al.J#*IZVM[
Apoyo a la enseñanza y el aprendizaje
En este apartado se incluyen los servicios informáti-
cos, biblioteca y documentación 0QTT !!#)\PQaIUIV
!!#4M*TIVKa6O]aMV!!#)TLZQLOMa:W_TMa
!! #4Qa3IaM!! a!!!#:][[MTT#*IZVM[
2007; Helgesen y Nesset, 2007a), medios audiovisuales 
)TLZQLOMa:W_TMa!! #*IZVM[K]ITY]QMZ
tipo de centro de recursos para el aprendizaje (Douglas et 
al., 2006), sala de estudios 4M*TIVKa6O]aMV!!#
Helgesen y Nesset, 2007b) prácticas y relaciones inter-
nacionales (Petruzzellis et al., 2006), todos ellos son 
[MZ^QKQW[Y]M*QOVMet al. (2003) catalogan como peri-
NuZQKW[WKWUXTMUMV\IZQW[R]V\WKWVTW[[MZ^QKQW[LM
administración) a la docencia.
Estos servicios complementarios a la actividad 
académica o paraservicios están adquiriendo una im-
portante relevancia en la literatura; así, numerosos 
autores han valorado la utilidad e interés de las lectu-
ras, la bibliografía y los materiales de estudio emplea-
dos en el curso (Marzo et al., 2005a y b; Douglas et al., 
#*IZVM[#0MTOM[MVa6M[[M\JY]M
[M]\QTQKMVUI\MZQITM[^ Q[]ITUMV\MIOZILIJTM[*IZVM[
2007), o el grado de disponibilidad y accesibilidad a 
los mismos (Li y Kaye, 1998; Douglas et al., 2006; 
.]MV\M[a/QT)TO]VW[I]\WZM[PIV[QLWIV
Un[M[XMKyÅKW[PIKQMVLWZMNMZMVKQIITXZMKQWLMTW[
manuales o diferenciando entre materiales de lectu-
ra suplementarios, materiales tutoriales y manuales 
(Douglas et al., 2006). El desarrollo de prácticas ex-
ternas constituye una modalidad organizativa de la 
docencia, incluida por lo tanto en el apartado an-
terior. Con todo, las relaciones internacionales y la 
posibilidad de realizar estudios y/o prácticas en el ex-
\ZIVRMZWY]MLIZyIMVOTWJILWLMV\ZWLMM[\MIXIZ\ILW
Servicios complementarios a la formación
;MZMÅMZMI]\QTQLILM[Y]MKWUXTMUMV\IVLMITO]VI
forma, el valor formativo aportado por la universi-
dad. Se puede hablar básicamente de tres tipos:
 El asesoramiento académico (Li y Kaye, 1998 y 
1999; Petruzzellis et al., 2006; Helgesen y Nes-
set, 2007a), que orienta al estudiante hacia la 
UMRWZWXKQ~VNWZUI\Q^IXIZIMTLM[IZZWTTWLMTI
carrera profesional escogida.
 El asesoramiento profesional o laboral (Hill, 1995; 
)TLZQLOMa:W_TMa!! #.]MV\M[a/QT
que ayuda al estudiante en su proceso de in-
serción profesional, tanto aportándole informa-
ción sobre la situación laboral de la titulación 
escogida, como dándole formación útil para la 
inserción laboral.
 La información general sobre la universidad (Helgesen 
y Nesset, 2007a), que busca ayudar al estudian-
te a desenvolverse en el nuevo medio que supo-
ne la vida universitaria.
Este tipo de servicios tienen un menor respaldo en 
la literatura, en comparación con los anteriores. No 
obstante, han ido adquiriendo una importancia cada 
vez mayor en el panorama del sistema universitario 
español. En la actualidad, la mayoría de universida-
des cuenta con prestaciones de asesoramiento labo-
ral, y algunas incluso con sistemas de seguimiento 
del funcionamiento en el mercado de sus egresados. 
Estos servicios afectan directamente al estudiante, e 
indirectamente al resto de agentes sociales: emplea-
dores, administración y familias.
Servicios complementarios de carácter 
social
)Y]y [M QVKT]aM ]VI LQ^MZ[QLIL LM IK\Q^QLILM[ Y]M
cubren aspectos de la vida del estudiante, no necesa-
riamente relacionados con su formación académica 
WXZWNM[QWVITXMZWY]MX]MLMVIKIJIZQVÆ]aMVLWMV
su nivel de motivación con respecto a sus estudios y, 
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por lo tanto, en su rendimiento académico. Se trata 
de una serie de servicios de carácter social en sentido 
amplio, algunos de los cuales tienen una amplia tradi-
ción en el seno de las instituciones universitarias (servi-
cios de salud, sindicatos, etcétera), mientras que otros 
han tenido una implantación o difusión más reciente 
(medioambiente, discapacidad, etcétera). La lista de 
servicios a incluir en este apartado no puede conside-
rarse como cerrada, dado el crecimiento vertiginoso 
que se ha ido produciendo en este ámbito a lo largo de 
TW[T\QUW[I}W[8MZW[MX]MLMVKQ\IZKWUWMRMUXTWa
referencia las siguientes actividades:
 Salud, incluyendo tanto las prestaciones sanita-
rias como la orientación en temas de salud e 
higiene. Son los más citados dentro de esta tipo-
TWOyIaIXIZMKMVMVTW[\ZIJIRW[LM0QTT!!
)TLZQLOMa:W_TMa!! a*IZVM[
 )XWaW I TI discapacidad )TLZQLOM a :W_TMa
!! )]VY]M[M\ZI\ILM]V[MZ^QKQWY]MPIZM-
cibido poca atención por parte de la literatura, 
en la práctica se puede constatar que cada vez 
son más las instituciones universitarias que se 
preocupan por este tema, estableciendo áreas 
M[XMKyÅKI[LMI\MVKQ~VITIXMZ[WVIKWVLQ[KI-
pacidad, y facilitando su integración.
 )KKQWVM[ MVdefensa del medio ambiente )TLZQLOM
y Rowley, 1998). Este elemento tampoco ha re-
cibido mucha atención por parte de los inves-
tigadores, sin embargo, es un tema que cada 
vez más universidades tienen en cuenta. Las 
acciones en este ámbito pueden ir desde la ins-
talación de contenedores para la recogida y el 
ZMKQKTIRMLMZM[QL]W[PI[\I TIWZOIVQbIKQ~VLM
campañas de sensibilización, la formación en 
ecología y medioambiente, el fomento del vo-
luntariado, el empleo de materiales sostenibles 
y energías renovables, etcétera.
 Información y regulación de los derechos del estu-
diante)TLZQLOMa:W_TMa!! aM`Q[\MVKQILM
sindicatos de estudiantes (Hill, 1995).
 Fomento y apoyo al voluntariado. El respaldo 
puede ir desde la mera información, hasta la 
gestión de ayudas económicas o de otra índole.
 Servicios de cuidado de niños )TLZQLOM a:W_TMa
1998). Se trata de un servicio todavía poco 
frecuente en las universidades españolas. Sin 
embargo, la evolución de la demanda que se 
está produciendo en estos últimos años, con un 
incremento de la edad del alumnado, podría 
llevar a las instituciones a reconsiderar la im-
portancia de estos servicios.
 Otro tipo de actividades sociales en general, de 
asistencia al estudiante y bienestar (Hill, 1995; 
Helgesen y Nesset, 2007a).
Otros servicios complementarios
)Y]y [M QVKT]aM ]VI [MZQM LM [MZ^QKQW[ Y]M X]MLMV
llegar a tener una gran importancia fuera del ámbito 
IKILuUQKWXMZWY]M QV\MOZILW[ITKWVR]V\WLMTW[
[MZ^QKQW[]VQ^MZ[Q\IZQW[XI[IVIR]OIZ]VXIXMTUn[
JQMVKWUXTMUMV\IZQW)XM[IZLM[]QUXWZ\IVKQITW-
gística para la vida del campus, no todas las institu-
ciones de educación superior están en condiciones 
de proporcionar una oferta adecuada de los mismos, 
básicamente porque en muchos casos la oferta se 
X]MLMK]JZQZLMNWZUII]\~VWUIXWZMUXZM[I[IRM-
nas a la universidad. Se incluirían aquí:
 Alojamiento )TLZQLOM a :W_TMa !! # 8M\Z]b-
zellis et al., 2006): la mayoría de universidades 
cuentan con algún tipo de servicio de informa-
ción y apoyo sobre el alquiler de pisos para sus 
estudiantes. También es muy frecuente que dis-
pongan de residencias universitarias, cuya ges-
tión puede ser pública o privada.
 Restauración)TLZQLOMa:W_TMa!! "MT[MZ^Q-
cio de restauración típico de una universidad 
está representado por la cafetería o cantina (Ca-
misón et al., 1999; Petruzzellis et al., 2006; Hel-
gesen y Nesset, 2007a y 2007b), caracterizada 
por unos precios muy asequibles. Esta oferta 
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suele verse complementada con la existencia de 
máquinas expendedoras en el campus (Douglas et al., 
)TO]VI[]VQ^MZ[QLILM[ TTMOIVIIUXTQIZ
este servicio con la existencia dentro del cam-
pus de restaurantes y otro tipo de comercios similares 
(panaderías, heladerías, pizzerías, etcétera), 
pero normalmente, la oferta básica se compo-
ne de los dos primeros elementos: la cantina y 
las máquinas. Por último, algunos autores (Hill, 
1995; Douglas et al., 2006) mencionan la dispo-
nibilidad de servicios de catering en el campus.
 Formación en idiomas (Petruzzellis et al., 2006): 
para fomentar la formación en idiomas de sus 
estudiantes la mayoría de instituciones de edu-
cación superior cuentan con cursos de forma-
KQ~VM[XMKyÅKW[XIZI[]IT]UVILWMQVKT][WI
veces disponen de un centro de idiomas (que 
puede estar abierto al público no universitario). 
También es frecuente la existencia de convenios 
con academias de idiomas independientes de la 
]VQ^MZ[QLIL )TO]VI[ NIKQTQ\IV Ia]LI[ XIZI TI
asistencia a cursos y/o estancias formativas en 
MTM`\ZIVRMZW
 Aparcamiento y medios de transporte: algunos autores 
4M*TIVK a6O]aMV !!#,W]OTI[ et al., 2006) 
valoran positivamente la existencia de zonas de 
IXIZKIUQMV\W )]VY]M M[\M MTMUMV\W Y]MLIZyI
enmarcado más bien dentro del tema del trans-
porte y accesibilidad al campus. La razón por 
la que cabe destacarlo es porque, en la mayoría 
de las ocasiones, el aparcamiento es de las pocas 
cosas, dentro de este ámbito, que la universidad 
puede gestionar y ofertar directamente, ya que la 
disponibilidad de transporte público, a pesar de su 
importancia, depende de la administración públi-
ca, y no de la institución universitaria. Sí depende 
de la universidad el desarrollo de programas de 
fomento del uso del transporte público y otros me-
dios alternativos al vehículo propio, como la bici-
cleta, mediante la subvención de bonos de transporte o la 
creación de carril bici y aparcamientos para bicicletas.
 ;MZ^QKQW[ÅVIVKQMZW[*IZVM["TILQ[XWVQJQTQ-
dad de sucursales bancarias dentro de los cam-
X][KWVPWZIZQW[Un[ÆM`QJTM[a]VIWNMZ\IUn[
enfocada hacia la comunidad universitaria, 
constituye un recurso cada vez más extendido 
entre las universidades.
Servicios recreativos y extraacadémicos
-[\MIXIZ\ILW[MZMÅMZMITI[IK\Q^QLILM[LMWKQWXZW-
gramadas por la institución universitaria, tanto las 
propias como las concertadas con otras instituciones:
 Deportes)TLZQLOMa:W_TMa!! #*IZVM[#
Hill, 1995). En la oferta de servicios deportivos 
de una institución universitaria se puede distin-
guir entre la existencia de infraestructuras para 
que el estudiante practique deporte; el desarro-
llo de cursos de formación; el apoyo a las activi-
dades deportivas del alumnado mediante ayudas 
y reconocimiento, y la promoción del deporte 
mediante la organización de competiciones.
 Actividades culturales: al igual que en el apartado 
anterior, se puede distinguir entre la existencia 
de infraestructuras para el desarrollo de activida-
des de tipo cultural, la organización de eventos, 
la impartición de cursos, y el apoyo a las iniciati-
vas del alumnado.
 Otras actividades de ocio MV OMVMZIT )\PQaIUIV
!!#)TLZQLOMa:W_TMa!! #+IUQ[~Vet al., 
1999; Petruzzellis et al. # *IZVM[ 
Douglas et al. (2006) hablan de instalaciones 
recreativas.
Modelo propuesto de calidad del 
servicio universitario e hipótesis
Desde un enfoque de marketing, la calidad del ser-
vicio universitario tiene una gran importancia por 
[]LMUW[\ZILIQVÆ]MVKQI[WJZMW\ZI[^IZQIJTM[\ITM[
KWUWMT^ITWZXMZKQJQLW*ZW_Va5IbbIZWT!
TI [I\Q[NIKKQ~V 0MTOM[MV a 6M[[M\ I# /Z]JMZ
et al.  a TI TMIT\IL *Z]KM a-LOQVO\WV  
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LMTM[\]LQIV\M]VQ^MZ[Q\IZQW¹)XM[IZLMY]MX]MLMV
existir algunos atributos de calidad que pueden ser 
comunes y generales para gran cantidad de servi-
cios, algunos de ellos únicamente podrán aplicarse 
a unos determinados tipos de servicios, por lo que 
M[QUXWZ\IV\MY]MKILIWZOIVQbIKQ~VQLMV\QÅY]M\W-
das sus dimensiones de calidad para asegurarse que 
KWUXZMVLMTILMÅVQKQ~VLMKITQLILLM[]XZWL]K\WW
servicio” (Camisón et al., 1999: 74). 
+WVM[\MWJRM\Q^WMTK]ILZWZMKWOMTI[LQNMZMV\M[
aportaciones de la literatura a la medición de la cali-
dad del servicio universitario.
)XIZ\QZLMTIZM^Q[Q~VLM\WLI[M[\I[IXWZ\IKQWVM[
se han destacado las siguientes dimensiones de cali-
dad del servicio universitario:
 Tangibilidad: LMÅVQLI WZQOQVITUMV\M XWZ 8IZI[]-
raman et al. (1988: 23) como las “Instalaciones 
físicas, equipamiento y apariencia del personal”. 
Camisón et al. (1999: 80) incorporan además los 
aspectos estéticos y de limpieza del equipamiento.
 Fiabilidad:XIZI)JL]TTIPI"! TIÅIJQTQ-
dad “pone el énfasis en la habilidad para pro-
porcionar el servicio acordado a tiempo y de 
NWZUIÅIJTMaK]QLILW[I<IUJQuVM[\nZMTIKQW-
nado con la habilidad para cumplir las prome-
sas, y la disponibilidad para resolver problemas 
de manera amable y segura”.
 Capacidad de respuesta: LMÅVQLI OMVuZQKIUMV\M
como la “disposición para ayudar a los clientes 
y proporcionar un servicio rápido” (Parasura-
man et al.!  "XIZI4M*TIVKa6O]aMV
(1997) hace referencia a aspectos tales como in-
formar rápidamente a los estudiantes sobre los 
cambios, o desarrollar el proceso de matrícula 
LMNWZUIXTIVQÅKILIa[QVMZZWZM[UQMV\ZI[Y]M
XIZI4Q a3IaM !!  [M ZMÅMZMUn[ I TI ZM-
troalimentación profesor-alumno en cuanto al 
esfuerzo académico realizado.
 Competencia y seguridad:XIZI7_TQIa)[XQV_ITT
(1996, p. 18) la seguridad hace referencia a “la 
KWVÅLMVKQITQLIL LM TI QVNWZUIKQ~Vº ;QV MU-
bargo, Parasuraman et al. (1988: 23) centran 
el sentido de esta dimensión en la capacidad 
del personal para crear una sensación de con-
ÅIVbIMVMTKTQMV\M"¹KWVWKQUQMV\W[aKWZ\M[yI
de los empleados y habilidad para inspirar cre-
LQJQTQLIL a KWVÅIVbIº I[XMK\W[ Y]M7_TQI a
)[XQV_ITT !!"! ZMKWOMVMV TILQUMV[Q~V
que ellos denominan Competencia, mientras que 
Camisón et al. (1999: 80) y Fuentes et al. (2007) 
hablan de dimensión técnica del personal docente.
 Empatía: La empatía, LMÅVQLI XWZ )JL]TTIP
(2006a: 79) como “provisión a los estudiantes de 
una atención individualizada y personalizada, 
con una clara comprensión de sus necesidades 
M[XMKyÅKI[a KZMKQMV\M[º M[\n ZMTIKQWVILIKWV
la dimensión de actitud propuesta por Owlia y 
)[XQV_ITT!!"!.]MV\M[et al. (2007) dife-
rencian entre la actitud del personal académico 
y la del personal docente.
 Contenido:LMÅVQLWXWZ7_TQIa)[XQV_ITT!!
p. 19) como “relevancia del currículum para los 
N]\]ZW[\ZIJIRW[LMTW[M[\]LQIV\M[-NMK\Q^QLIL
Contiene habilidades/conocimientos prima-
ZQW[ )UXTQ\]L MUXTMW LM WZLMVILWZ 0IJQ-
TQLILM[LMKWU]VQKIKQ~Va \ZIJIRWMVMY]QXW
Flexibilidad de conocimiento, transversali-
dad”. Munteanu et al. (2010) también recogen 
esta dimensión.
Por último, dada la relevancia que está toman-
do la incorporación de las nuevas tecnologías en la 
educación superior, cabe hacer una propuesta en 
la línea de incorporar una dimensión sobre la ca-
lidad del servicio universitario en relación con los 
aspectos tecnológicos (disponibilidad y uso de las nuevas 
tecnologías).
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Cuadro 2. Calidad del servicio universitario
Autores Modelo de calidad Dimensiones obtenidas
Owlia y Aspinwall (1996) Modelo propio
Tangibles, competencia, actitud, contenido, desarrollo del servicio y 
ﬁabilidad
Joseph y Joseph (1997) Modelo propio
Reputación académica, oportunidades profesionales, oferta de 
programa, aspectos físicos, coste / tiempo, localización, otros
LeBlanc y Nguyen (1997) SERVQUAL
Reputación, personal administrativo, facultad, currículum, capacidad de 
respuesta, evidencia física y acceso a las instalaciones
Browne et al. (1998) SERVQUAL Tangibilidad, ﬁabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía
Li y Kaye (1998) SERVQUAL y SERVPERF Tangibilidad, ﬁabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía
Owlia y Aspinwall (1998) Modelo propio Recursos académicos, competencia, actitud, contenido
Camisón et al. (1999) SERVQUAL y SERVPERF
Dimensión funcional y técnica del profesorado, accesibilidad y 
estructura docente, personal de servicios, tangibilidad, apariencia física 
proveedores del servicio y otros servicios
Ford et al. (1999) Modelo propio
Reputación académica, oportunidades profesionales, oferta de 
programa, aspectos físicos, coste / tiempo, localización, otros
Gatﬁeld et al. (1999) Modelo propio Instrucción académica, vida en el campus, guía, reconocimiento
Oldﬁeld y Baron (2000) SERVQUAL y SERVPERF Elementos requisito, elementos aceptables y elementos funcionales
Bigné et al. (2003) SERVQUAL y SERVPERF Tangibilidad, ﬁabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía
Darlaston-Jones et al. (2003) SERVQUAL
LaBay y Comm (2003) SERVQUAL
Russell (2005) Modelo propio
Abdullah (2006a y b)
SERVPERF, HEdPERF y 
escala moderadora
Tangibilidad, ﬁabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía 
(SERVPERF). Aspectos académicos y no académicos, reputación, 
acceso y programa (HEdPERF). Aspectos académicos y no académicos, 
ﬁabilidad y empatía (escala moderadora)
Fuentes y Gil (2006) SERVQUAL
Dimensión técnica de la facultad, aptitudes de la facultad, ﬁabilidad y 
competencia del personal de contacto, tangibles
Petruzzellis et al. (2006) Modelo propio
Barnes (2007) SERVQUAL
Tangibilidad, ﬁabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, 
guía y universidad
Chen et al. (2007) Modelo propio
Currículum académico y actividades extracurriculares, cualiﬁcación 
y métodos de los profesores, ﬁnanciación y tasas, servicios 
complementarios, redes interactivas
Fuentes et al. (2007) SERVQUAL
Dimensión técnica del personal docente, aspectos tangibles, actitudes 
del personal no académico, actitudes del personal académico, ﬁabilidad 
del personal de contacto
Munteanu et al. (2010) Modelo propio
Horizonte profesional a largo plazo, educación complementaria, 
contenido del curso, comunicación, temporización y retroalimentación, 
presión, servicios de apoyo, preparación de tesis, comportamientos 
inapropiados
Fuente: elaboración propia.
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Con todo ello, planteamos como hipótesis a con-
trastar, relativa a la naturaleza de la calidad percibi-
da del servicio universitario: H1: La calidad percibida 
del servicio universitario es un constructo latente de 
segundo orden compuesto por dimensiones latentes, 
entre las que destacan la tangibilidad, la ÅIJQTQLIL, la 
capacidad de respuesta, la competencia y seguridad, la empa-
tía, el contenido y la tecnología.
Metodología de la investigación 
empírica
Elaboración del cuestionario
+WV MT WJRM\W LM KWV\ZI[\IZ TI PQX~\M[Q[ XTIV\MILI
[MXZWKMLQ~IZMITQbIZ]V\ZIJIRWLMKIUXWY]MVW[
permitiera recoger la información necesaria. El cua-
dro 3, muestra la propuesta de escala de medición de 
la calidad del servicio universitario realizada a partir 
de la revisión de la literatura. Dicha escala recoge 
las dimensiones de calidad del servicio universita-
rio propuestas anteriormente (\IVOQJQTQLIL ÅIJQTQLIL
capacidad de respuesta, competencia y seguridad, empatía, 
contenido y tecnología)ZMÆMRIVLWITUQ[UW\QMUXWTI[
dimensiones del servicio universitario establecidas 
(docencia, apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, servicios 
complementarios a la formación, servicios complementarios de 
carácter social, otros servicios complementarios, servicios re-
creativos y extraacadémicos). Todos los ítems van medidos 
en una escala Likert de 5 puntos, desde 1 (totalmente 
en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo).
Diseño de la muestra y recogida de 
datos
)XIZ\QZLMTI[KWV[QLMZIKQWVM[\M~ZQKI[M[\IJTMKQLI[
a lo largo de las páginas precedentes se establece, 
KWUWXZMUQ[I QVQKQIT TIVMKM[QLILLM \ZIJIRIZ KWV
una muestra de estudiantes universitarios. Siguiendo 
TITyVMILMIXWZ\IKQWVM[XZM^QI[4M*TIVKa6O]aMV
!!!#*Z]KM a-LOQVO\WV   Y]M KMV\ZIZWV []
IVnTQ[Q[MUXyZQKWMV]VKWVR]V\WLMM[\]LQIV\M[]VQ-
^MZ[Q\IZQW[LM TI[ \Q\]TIKQWVM[LM]VnZMIM[XMKyÅKI
se optó en la presente investigación por obtener una 
muestra delimitada utilizando el criterio de conve-
niencia “ser estudiante de licenciatura, diplomatura 
o grado del área de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
una universidad pública, durante el curso 2011-12”. 
La forma de suministrar el cuestionario fue median-
te una entrevista personal, desarrollada entre el 17 
de octubre y el 30 de noviembre de 2011, a partir de 
la cual se llegaron a obtener 459 cuestionarios.
4I UIaWZyI LM TW[ MVK]M[\ILW[ [WV U]RMZM[
(61.4%) y más de la mitad (53.8%) tienen edades 
comprendidas entre los 22 y los 25 años. Predomi-
nan los estudiantes de licenciaturas (53.8%), de ter-
cer y quinto curso (39.7% y 29.8% respectivamente). 
El 57.7% de los estudiantes lleva más de diez meses 
en esta universidad, y el 48.37% piensa permanecer 
más de dos semestres en ella. Por último, la mayoría 
de titulaciones presentan, en la muestra obtenida, 
una representación muy similar a la de la población 
original, destacando Administración de Empresas 
(31.15%), Derecho (18.08%), Economía (13.29%), 
-UXZM[IZQITM[ <]ZQ[UW a<ZIJIRW
Social (4.14%).
Resultados
Los datos obtenidos indican que la escala de calidad 
percibida del servicio universitario presenta unas va-
TWZIKQWVM[LM \QXWUMLQWJIRW ^MZ)VM`W \IJTI
4W[ I[XMK\W[UMRWZ ^ITWZILW[PIV [QLW" TILQ[XWVQ-
bilidad de una plataforma virtual adecuada (QTE1: 
3.79); el nivel de conocimientos teóricos del profeso-
rado (QS1: 3.69); la disponibilidad de servicios de-
portivos adecuados (QT6: 3.65) y la disponibilidad 
de servicios bibliotecarios adecuados (QT5: 3.62). 
Los peor valorados han sido: el personal de adminis-
tración da una atención personalizada (QE4: 2.45); 
el personal de administración conoce las necesidades 
de los estudiantes (QE3: 2.47) y el proceso de ma-
\ZyK]TIM[\nILMK]ILIUMV\MXTIVQÅKILW9:2: 2.55).
Se ha realizado un análisis factorial exploratorio 
para determinar cómo se forman las dimensiones de 
la calidad de servicio, y posteriormente un análisis 
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NIK\WZQITKWVÅZUI\WZQWXIZIKWV\ZI[\IZ TIM[\Z]K\]-
ra obtenida. Los resultados obtenidos nos permiten 
IÅZUIZY]MTI[LQUMV[QWVM[LMTIKITQLILXMZKQJQLI
del servicio universitario han sido adecuadamente 
medidas mediante la escala propuesta. Tras el aná-
lisis y depuración de los ítems que no cargaban a sus 
respectivos factores se ha procedido a rehacer las di-
mensiones de tangibilidad y empatía en dos dimensio-
nes cada una: tangibles básicos, tangibles complementarios 
y empatía del profesorado, empatía del personal de adminis-
traciónZM[XMK\Q^IUMV\M)LMUn[[MPILMUW[\ZILW
que las escalas de las nueve dimensiones resultantes 
K]UXTMVKWVTW[ZMY]Q[Q\W[LMÅIJQTQLILa^ITQLMba
que por tanto son adecuadas para medir los aspectos 
de \IVOQJQTQLILÅIJQTQLILKIXIKQLILLMZM[X]M[\IMUXI\yI
competencia y seguridad, contenido y tecnología. Con el ob-
RM\Q^WLMKWUXZWJIZTIXZWX]M[\IQVQKQITUMV\MM[\I-
blecida de que estas dimensiones miden de manera 
adecuada la calidad percibida del servicio universi-
tario, se propone a continuación un modelo de me-
dida de segundo orden que recoge los nueve factores 
latentes que representan las dimensiones, así como 
un factor latente de segundo orden que representa la 
calidad percibida del servicio universitario.
Se ha procedido a realizar una estimación del mo-
delo de segundo orden mediante el método de Máxi-
ma Verosimilitud Robusta, cuyos resultados aparecen 
MVTI\IJTILMT)VM`W.QRIVLWTIKIZOII[WKQILIITI
Cuadro 3. Descripción de las características académicas
Frecuencia absoluta (N) Frecuencia relativa (%)
Estudios
Grado 169 36.8
Diplomatura 39 8.5
Licenciatura 247 53.8
NS/NC 4 0.9
Curso
1 6 1.3
2 22 4.8
3 182 39.7
4 97 21.1
5 137 29.8
6 9 2.0
NS/NC 6 1.3
Cuánto tiempo lleva en la 
Universitat de València
menos de un mes 6 1.3
1-5 meses 154 33.6
6-10 meses 34 7.4
más de 10 meses 265 57.7
Duración prevista de la 
estancia en la Universitat de 
València
menos de un semestre 14 3.05
un semestre 74 16.12
dos semestres 149 32.46
más de dos semestres 222 48.37
Fuente: elaboración propia.
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dimensión de tangibles básicos, podemos observar que 
MTZM[\WLMTI[LQUMV[QWVM[KIZOIVLMUIVMZI[QOVQÅ-
cativa sobre el factor latente de segundo orden. Todos 
TW[KWMÅKQMV\M[I[WKQILW[ITI[LQUMV[QWVM[[WV[]XM-
ZQWZM[Ia[][KWMÅKQMV\M[LMLM\MZUQVIKQ~VM[\nV
XWZMVKQUILM-VK]IV\WITIR][\MLMTUWLMTW
obtenemos valores aceptables del índice de bondad 
LMTIR][\MGFI: 0.877) y del RMSEA!Y]MZMÆM-
RIVMTIR][\MIJ[WT]\WLMTUWLMTWI]VY]MVWXIZIMT
estadístico Chi-cuadrado. Y también presentan valo-
ZM[IKMX\IJTM[TW[yVLQKM[LMIR][\MQVKZMUMV\ITAGFI 
(0.852), BB-NFI (0.829) y BB-NNFI (0.889); así como 
LMT yVLQKMLMIR][\MLMXIZ[QUWVQILMTUWLMTW CFI: 
0.901). Todo esto indica que las nueve dimensiones de 
la calidad percibida del servicio universitario conver-
gen en un único factor latente.
Por último, se desarrolló un modelo de ecuaciones 
estructurales, cuyos resultados aparecen en él. Pode-
mos observar que las dimensiones de tangibles básicos, 
\IVOQJTM[ KWUXTMUMV\IZQW[ ÅIJQTQLIL KIXIKQLIL LM ZM[X]M[\I
empatía del profesorado, empatía del personal de administración, 
competencia y seguridad, contenido y tecnología, cargan todas 
MTTI[XW[Q\Q^Ia[QOVQÅKI\Q^IUMV\M[WJZMTIKITQLILTW
Y]MVW[XMZUQ\MKWVÅZUIZTIPQX~\M[Q[XTIV\MILI
Conclusiones, limitaciones y 
propuestas de investigación futuras
Podemos condesar los cambios que se han ido produ-
ciendo estos últimos años en el entorno de las institu-
ciones de educación superior en dos: el incremento 
de la movilidad, y el desarrollo e implantación de las 
TIC. Éstos han puesto de relieve la necesidad de apli-
car un enfoque de marketing al análisis del servicio uni-
versitario. En esta línea, en la presente investigación 
[MM[\IJTMKM]VIXZWX]M[\ILMLMÅVQKQ~VLMT[MZ^QKQW
]VQ^MZ[Q\IZQWKWUW]VKWVR]V\WLMIK\Q^QLILM[LM[I-
rrolladas en el ámbito de una institución de educa-
ción superior, y dirigidas al estudiante como principal 
perceptor del mismo, donde la docencia constituye el 
núcleo de la prestación del servicio, incorporándose 
una serie de elementos complementarios susceptibles 
de adquirir una mayor o menor importancia dentro 
Fuente: elaboración propia.
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del proceso de prestación del servicio, en función de 
las circunstancias y, sobre todo, de acuerdo con las 
KIZIK\MZy[\QKI[LMTIXZWXQIQV[\Q\]KQ~V)[yIXIZ\QZ
de la revisión de la literatura se han podido extraer 
las siguientes dimensiones del servicio universitario: 
a) docencia; b) apoyo a la enseñanza y el aprendiza-
RM# K [MZ^QKQW[ KWUXTMUMV\IZQW[ I TI NWZUIKQ~V# L
servicios complementarios de carácter social; e) otros 
servicios complementarios; f) servicios recreativos y 
extraacadémicos.
Una vez establecido el concepto del servicio uni-
versitario, y continuando con el enfoque establecido, 
se propone medir la calidad de este servicio. La ma-
yoría de universidades ya disponen de sistemas de 
evaluación de la calidad, pero centrada en docencia. 
Sin embargo, el servicio universitario no se limita a 
esta dimensión, como acabamos de señalar. De he-
cho, los estudiantes de la muestra obtenida a partir 
de la investigación empírica realizada han sido ca-
paces de percibir nueve dimensiones estadísticamen-
\M [QOVQÅKI\Q^I[ LMT [MZ^QKQW ]VQ^MZ[Q\IZQW (tangibles 
Jn[QKW[ \IVOQJTM[ KWUXTMUMV\IZQW[ ÅIJQTQLIL KIXIKQLIL LM
respuesta, empatía del profesorado, empatía del personal de ad-
ministración, competencia y seguridad, contenido y tecnología). 
En este sentido, la escisión de la dimensión original-
mente propuesta de empatía en empatía del profesorado y 
empatía del personal de administraciónaTI[QOVQÅKI\Q^QLIL
de la carga de dichas dimensiones sobre la variable 
calidad, que presenta la modelización estructural, 
nos demuestra claramente que los estudiantes son 
capaces de percibir y evaluar de manera distinta la 
LWKMVKQIaTW[[MZ^QKQW[ILUQVQ[\ZI\Q^W[)LMUn[TI
dimensión de tecnología no sólo resulta estadística-
UMV\M[QOVQÅKI\Q^I[QVWU]aMVZQY]MKMLWZIMVK]IV-
to a la información que puede aportar en torno a la 
QVÆ]MVKQIY]MTI[V]M^I[\MKVWTWOyI[M[\nV\MVQMVLW
en el ámbito de la educación superior. Todo ello nos 
XMZUQ\MXWVMZLMZMTQM^MTIQUXWZ\IVKQILM\ZIJIRIZ
en el diseño de la oferta del servicio universitario 
LM[LM]VIXMZ[XMK\Q^IKWUXTMRIU]T\QLQUMV[QWVITa
ÆM`QJTMLMJQMVLWTI[QV[\Q\]KQWVM[M[NWZbIZ[MMVUM-
RWZIZ\WLI[M[\I[LQUMV[QWVM[LMT[MZ^QKQW
Los enfoques de búsqueda de la excelencia centra-
dos en la docencia son importantes, pero no deben 
ser excluyentes, ya que el resto de elementos que in-
tegran el servicio también tienen un peso importante 
sobre las percepciones de los estudiantes. Por otro 
lado, los cambios en las características del estudiante 
universitario evidencian la necesidad de realizar es-
N]MZbW[KWVMTWJRM\Q^WLMI^IVbIZMVMTKWVWKQUQMV-
to que tienen las instituciones de educación superior 
sobre sus estudiantes actuales y potenciales, y sobre 
sus necesidades, así como sobre las dinámicas de 
cambio que se están produciendo en este contexto.
La muestra empleada presenta un tamaño acep-
table teniendo en cuenta las limitaciones presupues-
\IZQI[LMM[\M\QXWLM\ZIJIRW[;QVMUJIZOWMTPMKPW
de que esté delimitada utilizando un criterio de con-
veniencia supone una cierta limitación a la hora de 
extrapolar los resultados obtenidos, tanto dentro del 
ámbito universitario como hacia otros sectores. En 
este sentido, sería interesante ampliar su tamaño 
mediante la incorporación de estudiantes, ya sea de 
otras áreas académicas o bien de otras universidades. 
Esto permitiría determinar si los resultados, resultan 
consistentes o no dentro del contexto del servicio 
]VQ^MZ[Q\IZQW)LMUn[I]UMV\IZMT\IUI}WU]M[\ZIT
hace que los datos resulten más robustos a la hora de 
aplicar el análisis estadístico.
En cuanto al marco conceptual, se podría utili-
zar la variable calidad de servicio para realizar una 
segmentación de los estudiantes universitarios, en 
TI TyVMILM.]MV\M[a/QT 1O]ITUMV\MKIJZyI
revisar el modelo desarrollado con vistas a su aplica-
ción a instituciones de otros niveles educativos, como 
XWZ MRMUXTW]V QV[\Q\]\WLM NWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT
KWVMTWJRM\Q^WLMKWUXZWJIZTIKWV[Q[\MVKQILMTI[
LQUMV[QWVM[LMKITQLILa^MZQÅKIZMTK]UXTQUQMV\W
de las relaciones causales establecidas, en un contex-
to que resulta similar pero no idéntico. 
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Anexo. 
Cuadro 4. Propuesta de escala de medición de la calidad del servicio universitario 
en el cuestionario ﬁnal
Dimensión Ítems de la escala Basada en
Ta
n
g
ib
ili
d
ad
QT1
La Universitat de València (UV) dispone de un 
equipamiento moderno, suﬁciente y adecuado a la 
docencia
Owlia y Aspinwall (1996 y 1998); Fuentes y 
Gil (2006); Barnes (2007)
QT2
La apariencia y la limpieza del campus de Tarongers son 
los adecuados
LeBlanc y Nguyen (1997); Ford et al. (1999)
QT3 El diseño de las aulas en la UV es el adecuado
LeBlanc y Nguyen (1997); Fuentes y Gil 
(2006)
QT4 Se dispone de servicios informáticos adecuados en la UV Hill (1995); Athiyaman (1997); Barnes (2007)
QT5 Se dispone de servicios bibliotecarios adecuados en la UV Hill (1995); Athiyaman (1997); Barnes (2007)
QT6 Se dispone de servicios deportivos adecuados en la UV Ford et al. (1999); Barnes (2007)
QT7 Se dispone de servicios de ocio adecuados en la UV
Athiyaman (1997); Ford et al. (1999); Barnes 
(2007)
QT8 Se dispone de servicios de alojamiento adecuados en la UV Ford et al. (1999)
QT9 Se dispone de servicios sanitarios adecuados en la UV Barnes (2007)
QT10 La localización del campus de Tarongers es adecuada Ford et al. (1999); Barnes (2007)
QT11
La disponibilidad de parking en el campus de Tarongers es 
adecuada
LeBlanc y Nguyen (1997)
Fi
ab
ili
d
ad
QF1 Se me proporciona ayuda para resolver mis problemas Barnes (2007)
QF2 El profesorado de la UV es puntual Barnes (2007)
QF3 Se nos informa de los eventos y servicios ofertados Barnes (2007)
QF4 En general, las cosas están bien hechas a la primera Barnes (2007)
C
ap
ac
id
ad
 d
e 
re
sp
u
es
ta
QR1
A los estudiantes se les informa rápidamente de los 
cambios
LeBlanc y Nguyen (1997)
QR2 El proceso de matrícula está adecuadamente planiﬁcado LeBlanc y Nguyen (1997)
QR3
Recibo rápido feedback (retroalimentación) por parte del 
profesorado
Li y Kaye (1998 y 1999); Barnes (2007)
QR4 El personal está deseoso de ayudar Barnes (2007)
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E
m
pa
tí
a
QE1 El profesorado entiende las necesidades de los estudiantes
Oldﬁeld y Baron (2000); Fuentes y Gil 
(2006); Barnes (2007)
QE2 El profesorado da una atención personalizada
Oldﬁeld y Baron (2000); Fuentes y Gil 
(2006); Barnes (2007)
QE3
El personal de administración conoce las necesidades de 
los estudiantes
Fuentes y Gil (2006); Barnes (2007)
QE4
El personal de administración da una atención 
personalizada
Fuentes y Gil (2006); Barnes (2007)
QE5 Se prioriza el interés del estudiante
Bigné et al. (2003); Fuentes y Gil (2006); 
Barnes (2007)
QE6 Los horarios de clases en la UV son adecuados Li y Kaye (1998 y 1999); Barnes (2007)
QE7 Los horarios de oﬁcina en la UV son adecuados Barnes (2007)
C
o
m
p
et
en
ci
a 
y 
se
g
u
ri
d
ad
QS1
El profesorado de la UV tiene un nivel adecuado de 
conocimientos teóricos
Owlia y Aspinwall (1996 y 1998); Camisón 
et al. (1999); LaBay y Comm (2003); Fuentes 
y Gil (2006)
QS2
El profesorado de la UV tiene un nivel adecuado de 
conocimientos prácticos
Owlia y Aspinwall (1996 y 1998); Camisón 
et al. (1999); LaBay y Comm (2003); Fuentes 
y Gil (2006)
QS3
El profesorado de la UV presenta y transmite los 
contenidos adecuadamente
Owlia y Aspinwall (1996 y 1998); Camisón 
et al. (1999); LaBay y Comm (2003); Fuentes 
y Gil (2006)
QS4 En general, el personal de la UV da conﬁanza Barnes (2007)
QS5 En general, el personal de la UV es amable y cortés Barnes (2007)
C
o
n
te
n
id
o
QC1
Los conocimientos impartidos en los cursos de la UV son 
adecuados
Owlia y Aspinwall (1996 y 1998)
QC2
Las habilidades desarrolladas en los cursos de la UV son 
adecuadas
Owlia y Aspinwall (1996 y 1998)
Te
cn
o
lo
g
ía
QTE1
Se dispone de una plataforma virtual adecuada (aula 
virtual) en la UV
QTE2
Los profesores de la UV utilizan el aula virtual de forma 
adecuada para la docencia
QTE3
Se dispone de otro tipo de herramientas tecnológicas 
(materiales audiovisuales, blogs, wikis, redes sociales, 
simulador de prácticas, software interactivo, etcétera)
QTE4
Los profesores utilizan otro tipo de herramientas 
tecnológicas para la docencia
Ít
em
 g
lo
ba
l
QG
En términos generales, la calidad de los servicios 
proporcionados por la UV es adecuada
Camisón et al. (1999); Fuentes y Gil (2006)
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1. Descripción de la calidad percibida del servicio universitario
Dimensión Ítems de la escala
Total
Media DT
Ta
n
g
ib
ili
d
ad
QT1
La UV dispone de un equipamiento moderno, suﬁciente y adecuado a la 
docencia
3.19 1.05
QT2 La apariencia y la limpieza del campus de Tarongers son los adecuados 3.50 1.04
QT3 El diseño de las aulas en la UV es el adecuado 2.92 1.14
QT4 Se dispone de servicios informáticos adecuados en la UV 3.07 1.07
QT5 Se dispone de servicios bibliotecarios adecuados en la UV 3.62 0.95
QT6 Se dispone de servicios deportivos adecuados en la UV 3.65 0.97
QT7 Se dispone de servicios de ocio adecuados en la UV 2.91 1.05
QT8 Se dispone de servicios de alojamiento adecuados en la UV 2.87 0.95
QT9 Se dispone de servicios sanitarios adecuados en la UV 3.10 0.97
QT10 La localización del campus de Tarongers es adecuada 3.50 1.05
QT11 La disponibilidad de aparcamiento en el campus de Tarongers es adecuada 2.66 1.20
Fi
ab
ili
d
ad
QF1 Se me proporciona ayuda para resolver mis problemas 2.69 1.02
QF2 El profesorado de la UV es puntual 3.25 1.08
QF3 Se nos informa de los eventos y servicios ofertados 3.33 1.01
QF4 En general, las cosas están bien hechas a la primera 2.82 1.04
C
ap
ac
id
ad
 d
e 
re
sp
u
es
ta
QR1 A los estudiantes se les informa rápidamente de los cambios 2.72 1.10
QR2 El proceso de matrícula está adecuadamente planiﬁcado 2.55 1.22
QR3 Recibo rápido feedback (retroalimentación) por parte del profesorado 2.93 0.99
QR4 El personal está deseoso de ayudar 2.71 1.07
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E
m
pa
tí
a
QE1 El profesorado entiende las necesidades de los estudiantes 2.95 0.94
QE2 El profesorado da una atención personalizada 2.89 0.99
QE3
El personal de administración conoce las necesidades de los 
estudiantes
2.47 1.07
QE4 El personal de administración da una atención personalizada 2.45 1.08
QE5 Se prioriza el interés del estudiante 2.58 1.02
QE6 Los horarios de clases en la UV son adecuados 3.15 1.10
QE7 Los horarios de oﬁcina en la UV son adecuados 2.65 1.19
C
o
m
p
et
en
ci
a 
y 
se
g
u
ri
d
ad
QS1
El profesorado de la UV tiene un nivel adecuado de conocimientos 
teóricos
3.69 0.86
QS2
El profesorado de la UV tiene un nivel adecuado de conocimientos 
prácticos
3.50 0.96
QS3
El profesorado de la UV presenta y transmite los contenidos 
adecuadamente
3.28 0.85
QS4 En general, el personal de la UV da conﬁanza 3.21 0.88
QS5 En general, el personal de la UV es amable y cortés 3.38 0.95
C
o
n
te
n
id
o
QC1 Los conocimientos impartidos en los cursos de la UV son adecuados 3.33 0.86
QC2 Las habilidades desarrolladas en los cursos de la UV son adecuadas 3.32 0.85
Te
cn
o
lo
g
ía
QTE1 Se dispone de una plataforma virtual adecuada (aula virtual) en la UV 3.79 0.94
QTE2
Los profesores de la UV utilizan el aula virtual de forma adecuada para 
la docencia
3.60 0.95
QTE3
Se dispone de otro tipo de herramientas tecnológicas (materiales 
audiovisuales, blogs, wikis, redes sociales, simulador de prácticas, 
software interactivo, etcétera)
2.91 1.02
QTE4
Los profesores utilizan otro tipo de herramientas tecnológicas para la 
docencia
2.88 0.99
Ít
em
 g
lo
ba
l
QG
En términos generales, la calidad de los servicios proporcionados por la 
UV es adecuada
3.26 0.82
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Modelo de medida de segundo orden de la calidad percibida del servicio 
universitario
Factores REstandarizada R2
Tangibles básicos 0.645 0.417
Tangibles complementarios 0.726 (10.531**) 0.527
Fiabilidad 0.801 (9.879**) 0.642
Capacidad de respuesta 0.937 (10.706**) 0.878
Empatía del profesorado 0.858 (8.567**) 0.736
Empatía del personal de administración 0.818 (9.070**) 0.669
Competencia y seguridad 0.762 (6.36**) 0.581
Contenido 0.737 (7.977**) 0.543
Tecnología 0.699 (5.806**) 0.489
R2 Sat.(364)= 771.3930 (p-valor=0.00000); BB-NFI= 0.829; BB-NNFI= 0.889; CFI= 0.901; RMSEA= 0.049; GFI= 0.877; 
AGFI= 0.852
**: signiﬁcativo al 99%
